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Sesion 270· estraordinaria del Instituto, celebrada el Viernel 1.0 de Junia de 1923
Pres'dida por don Francisco Mardones se abri6 la sesi6n a las 9,30 P. M .• con aeetencia de seftor
Embajador del Brasil, don G. de Amaral. del secretario y adicto naval de la expresada Embajada, y de
los socios senores Jose Aldea, Alberto Fernandez. Juan Lagarrigue, Santiago Marin V.• Walter Muller,
Lorenzo de la Maza R., Victor Navarrete. Rene Prieto, Heman del Rio. Daniel Risopatr6n, Ricardo
Simpson. Raul Simon, Manuel Zafiartu, del aecretario seiior Hector Marchant y algunos visitantea.
El senor Presidente anuncic que la sesicn estaba destinada a escuchar la conferencia que dictari
e1 senor Santiago Marin V. sabre "Politica Ferroviaria de la America",
Concedida la palabra al senor Marin Vicuna, este inicic su conterencia con algunas consideracionea
generales sabre � geograna y topograiia del continente para exponer a continuacion el desarrollo que
de un siglo a eeta parte, en que se irriciaron las construccionea ferroviariaa, ha tenido la red de Ferroca­
niles Americana.
A continuacicn el senor Marin mostro a la concurrencia un cuadro detalladc en que se exponfa
la longitud de ferrocarriles par pais y acemas el namero de kilometres en Telae on con la poblaci6n,
Deepues de disertar sobre el enorme desarrollo de los ferrocarriles en Norte America, el conferen­
cista entre a discurrir sobre la red ferroviaria Sud Americana, que diio cuenta hoy dia alrededor de
90 000 kil6metros.
Deepues de dar datos sabre los diversos ferrocarrilea sud-americanos, estudi6la situaci6n de f�
rrccarril intercontinental Hamado a unir toda la America. y que en reaIidad se encuentra bastante avan­
sado, ya que casi tcdas las capitales eud-americanas estan ya unidas per el riel.
En el curse de su conferencia se refirio el senor Marin a la politica adoptada por algunos Estadca
para estimular la construccicn de ferrocarriles, criticando la que ba resultado mas gravoea, sobre todo
en Canada, Colombia y Venezuela, y que consiste en garantir con un tanto per ciento fijo los capita­
lee invertidos.
Termine el seiior Marin invitando a los concurrentes a interrogarlo sabre el tema tratado, 10 que
di6 lugar a un interesante debate en que terciaron el senor Presidente, el senor del Rio. el seiior Nava­
rrete y algunos OUOS asietentes.





Sellon 211- ordinari.a del Inltituto, celebrada el Vierne. 24 de Agosto de 1923
Presidida accidentalmente per el director don Daniel Risopatron Be abri6la sesi6n a las 6}i P. M
con asistencia de los senores Reinaldo Bonn, Alberto Gonzales Echefiique, Carlos Hoerning, Vicente
Izquierdo P., Emesto Lyon. Emesto Leyrer, Francisco Leighton. Walter Musswitz, Walter Muller,
Victor Navarrete, de los secretaries senores Marchant y Orrego y algunos visltantes.
LeId2. y aprobada el acta de la sesi6n anterior. Sf di6 cuenta:
ACTA�
1.01 De haber fallccido los miembros pcrpetuos de Institute senores Jose Luis Coo y Jose Antonio
Colon-bet: y el socio .ictivn senor Carlos Rivera.
�. °1 De baber :;id) aceptado miembro perpet uo del Institute el senor Fernando Viol Prieto; socios
activos los senores Frank N. waole. Luciano Claude S., Roberto Tupper H., wilhelmus Kump v Gaston
Heribertc Paez: y s.x-ios pasivos los senores Guillermo Anguita A., German Claro Velasco. Ronaldo
Meredith B., Raul Tejeda L. v Francisco Pastene
El senor Risopatron concedio la palabra al sefior Emesto Leyser. quien desarrollo su anunciada
conferencia sobre "t':) nuevo coche de Ierrocarril movido por benzol".
Empezo el senor Levser diciendo que las caractertsucas de este roche eran su sencillez. economia.
reducido costo. largn duracion y carcncia de sacudidas en los rnovimientos. 10 Que se consigue per me­
dio del aire cornprimido.
Por medic de ir-tcresantes proyeccioncs luminosas. rnostro los modek.s que ya se han usndo en
Quito y en algunas ciudades de Dinamarca
EI combustible que se usa en estes coches puede ser bencina. benzol. bern-ina pesada. parafina
y otros combustibles semejantes.
Expliro en seguida la forma en que en cstos coches se realize el cambia de velocidades: ya que el
procedimiento usado en los automoviles y catniones de un pinon movible no ha resultado en la gran
rnasa de un ccche de Ierrorarril. En el coche de que se trata se usa para 1'1 cambia de velocidades, los
que S', n accionados por aire comprimidc•. Las sacudidas se evitan por que los engranajes giran constan.
temente y el cambio se hace con mayor suavidad. Par media de proyecciones, el senor Leyser mostr6
dibujos que indicaban clarameme el rurioso dispositive cmpleudo con este objeto.
En seguida el conrerencista dio algunos datos sobre las dimensiones. potencia y velocidad de los
coches Que se ccnstruven y que para un cuche termino medic con 100 HP, y cornendo en horizontal
reorese.uan velocidadcs de 80 kilometres por no-a para €1 coche solo; 73 kilometres par hora can un
remolque y 68 kilometres por hora con dos remolques.
Ell cuanto a consumo se llega 3 200 grs. de bencina por Hp.lhora: a 300 grs. de bencina pesada
par HP. hera y 320 grs. de parafina pur lIP.
Termine e1 senor Leyser mostrando la import.ancia Que cste coche tiene para trafico suburbano
y para rarnales.
Despues de un ligero debate en que tomaron parte los senores Orrego. Hoerning y Muller, el senor
Presidente agradecic al lienor Leyser su mteresante confercncia y 'evanto la sesirm a las 7 y, P. M.
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